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Allegro molto quasi Presto 
Pause 
String Quartet in a minor, Opus 132 
Assai sostenuto. Allegro 
Allegro ma non tanto 
Molto adagio. Andante 
Alla Marcia, assai vivace 
Allegro appassionato. Presto 
C 
